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図 3 山賀遺跡の前期深鍋のスス・コゲ図面（その 1）
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弥生時代の炊飯方法の復元：山賀遺跡の弥生前・中期深鍋のスス・コゲ分析をもとに
図 4 山賀遺跡の前期深鍋のスス・コゲ図面（その 2）
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図 5 山賀遺跡の中期深鍋のスス・コゲ図面（その 1）
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弥生時代の炊飯方法の復元：山賀遺跡の弥生前・中期深鍋のスス・コゲ分析をもとに
図 6 山賀遺跡の中期深鍋のスス・コゲ図面（その 2）
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図 7 山賀遺跡の中期深鍋のスス・コゲ図面（その 3）
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